

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤 樹 及 び 中 江 常 省 に 関 す る 引 用 資 料 は 、 『 藤 樹 先 生 全 集 』
全五冊（岩波書店、一九四0)に拠っている。




























学 と 講 論 の 間






樹 心 学 派 全 集 』
（ 研 文 出 版
、二00七）に拠っている。
この『中




で 記 し て い る 。
七
( 7 ) 柴 田 甚 五 郎 「 藤 樹 学 者 淵 岡 山 と 其 学
派 、














派 の 研 究 』 に
おいて「新位説
」 を 取 り 上 げ














全 』 （ 滋 賀 県 高 島 郡 教 育 会 、
一九
一八）な
ど を 参 照 し た 。
(10)本節で取り上げ
なかった「志」に言及した書簡や短文につ




















































・ 「 知 止 之 解 （ 与 原 田 知 辰
一。）」
（ 五
I 4 2 9 )















一 九 七 一 ） 。
・ 「 同 人 答
」
（ 五 I 4 3 2 ) 「 … … 徳 性 良 知 之 自 己 実 体 ナ ル 事 、
徹底イタシ候ハゞ、





































見 せ る 藤 樹 先 生 の 語 四 十 一 条
」（ニー598)がまとめられ
て い る こ と は 、 こ こ に 付 言 し て お く 。
(12)岡田季誠に関しては、『藤樹先生全集』第二巻所収「門弟子
並 研 究 者 伝
」の「
五 一 、 岡 田 仲 実 （ 附 ） 季 誠
」
（ 五 ー 3 2 8 . 9 )
にお
い て 取 り 上 げ ら れ て い る 。
(13)『日本思想大系30
熊 沢 蕃 山 』 （ 岩 波 書 店 、
※ 本 稿 は 、
科学研
究費助成事業・若手研究（B）
「藤樹心学の
思想史的展開と意義に関する研究」（課題番号
15K20866)
による研究成果の一部である。
七
